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Časopis je citiran u: CAB ABSTRACT (CAB INTERNATIONAL).
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GLASNIK ZAŠTITE BILJA, punih 51 godina prati razvoj poljoprivrede kod nas i u 
svijetu te pod istim naslovom izlazi 30 godina. Na bazi razmjene GLASNIK ZAŠTITE BILJA 
čita se i u većim europskim zemljama i u najrazvijenijim zemljama svijeta.
GZB izlazi dvomjesečno-6 brojeva godišnje.
Pretplata za 2007. godinu iznosi 463,60 kn, a za inozemstvo 80 eura
Zagreb, Jakićeva 1, tel./fax.: 2301-347, 2316-050, 2316-060
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